










































































































































































































































































































































































































































(1司 Leon de Rosny、1837-191401868年、パリ東洋語学校に開設された日本語科の初代教授。
(16) ベカス becasse
(1η たとえば「暁窓追録Jと同時に公刊された「鉛筆紀間」の題言<r成鳥柳北服部揖松栗本
鋤雲j明治文学全集4、筑摩書房、 1969年)のなかで鋤雲は、カションの言葉には「往々誇
己誹人の語ありJと、書いている。
(18) ただし問題の記事は確認されていない。鋤雲の勧告が功を奏し、発行前に修正された可能性
もあるだろう。
